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január hó 11-én :
A DOLOV AINABOB 
LEÁNYA.
Eredeti színmű 5 felvonásban. Irta: Herczegh Ferencz.
Jób Sándor — —
Vilma leánya — —
özv. Domaházynó, Jób buga -  













L Y E K:
Biliczky Maróth herczeg, haszár hadapród 
Szklabonyai — —
Jób háziorvosa — —
Miska, tisztiszolga —
Napos káplár — —
Merlin ügyvédje —









Makrayné.Merlin báró — — -
A parforce vadászklubb küldöttsége. Cselédek. Történik a harmadik felvonás Tarján lakásán, a több a Jób kastélyában. Idő: Jelen.
Helyárak: Földszinti és 1. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 frt.) 11. em. páholy 6 korona (3 Irt). I. rendű támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (1 írt 20 kr) 
II r. támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt). III. r. támlásszék XI—XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80 kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér ^60 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40 kr). Tanuló- és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr). Karzat 40 fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr).
A m. t. elöjegyzö közönség je gyeit az előadás napján d é le lő tt 10 ó rá ig  tartja fenn a pénztáros.
Jegyek d. e. 9 —12, d. u. 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
J 0F  Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
____________________________________________________________________________________ I  Q  € » u r » t l s l o i t # ____________________
A 80-ik bérlet számmal a bérlet első fele lejárt, a bérlet második felére a befizetések a mai naptól 
kezdve a színházi irodában eszközölhető.
Holnap kedden, 1897. január hó 12-én:
MF* i t t  e l ő ü z ö r :  ^PC
BECSÜLETBIRÓ.
Színmű 3 felvonásban, ir ta : Bosnyák Zoltán.
A
Műsor. Szerdán má s o d s z o r :  A beosületbiró. Csütörtökön itt először: Charitas, 100 arany pályadijat nyert történeti színmű.
Előkészületen: A^Kuruoz világ, Boissyi boszorkány és Huszárosán, operettek, Szókimondó asszonyság, 
Trónkereső, színművek.
DsbrKMO, 1896. Nyomatott» várói könyvnyomdájában. -88.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
I v o i i i j  í i  l l i ^  igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
